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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada:  
Blended Learning y sus efectos en la asignatura de  Gestión de Proyectos 
2015. La investigación tiene la finalidad  fomentar el uso de las Tecnologías de 
la Información en  la formación de los estudiantes universitarios. 
El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente forma: 
Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Marco Metodológico, Capítulo III: 
Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: 
Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias bibliográficas y anexos. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es  la 
influencia del Blended Learning en la asignatura de Gestión de proyectos?, y el 
objetivo general fue: Determinar la influencia del Blended Learning en el 
aprendizaje de Gestión de proyectos en los estudiantes de 8vo. Ciclo de la 
escuela de ingeniería de Computación  y Sistemas de la Universidad San Juan 
Bautista – Lima.  
 
La metodología seguida, fue de tipo aplicada, de diseño experimental y de 
clase cuasiexperimental. En cuando a la recolección de datos se realizó a 
través de instrumentos: Pretest y Postest, los cuales fueron aplicados a una 
muestra. La muestra estuvo conformada por  56 estudiantes. Se aplicó  una 
prueba diagnostico tipo dicotómico. 
 
En la investigación, se determina que los efectos del Blended Learning son 
favorables en el aprendizaje de la gestión de Proyectos, aumentando el nivel 
de aprendizaje en sus distintas dimensiones, sea alcance, tiempo, costo y la 
calidad. 
  








The present research had as general problem: What is the influence of Blended 
Learning in the course of Project Management  ?, and the overall objective was: 
To determine the influence of Blended Learning in learning Project 
Management students 8vo. Cycle School of Computer and Systems 
Engineering at the University San Juan Bautista - Lima. 
The methodology was applied type of experimental and quasi-experimental 
design class. As for data collection was carried out through instruments: pretest 
and posttest, which were applied to a sample. The sample consisted of 56 
students. one type dichotomous diagnostic test was applied. 
In the investigation, it is determined that the effects of Blended Learning are 
favorable learning project management, increasing the level of learning in its 
various dimensions, either scope, time, cost and quality. 
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